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KATA PENGANTAR 
Buku "Dcmografi I Ilmu Kependudukan" ini pcnulis sajikan dalam bentuk suatu 
pcngantar yang khusus di tujukan bagi kebutuhan para mahasiswa yang sedang mempelajari 
Demografi sebagai salah satu pokok bahasan dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat 
di Fakultas Kedokteran. 
Penyajian buku ini dipublikasikan untuk kcbutuhan mahasiswa kedokteran dalam 
mcmahami bcrbagai pokok bahasan Dcmografi sebagai Jlmu Non-Klinis yang bagi mereka 
masih bclum akrab tcrhadap ilmu sosial. 
Walaupun materi buku ini masih terbatas kajiannya sebagai suatu pengantar, 
diharapkan berbagai pokok bahasannya dapat memudahkan pemahaman bagi pcngintegrasian 
pengertiannya dalam disiplin Ilmu Kesehatan Masyarakat mcndalami permasalahan kesehatan 
tcrhadap perubahan pertumbuhan penduduk. 
Bcrhubung masih banyak terdapat kekurangan dalam penyajian pokok-pokok 
bahasannya, maka penulis tctap menganjurkan agar anda terus mau mempelajari berbagai 
sumber kepustakaan lainnya untuk mengimbangi kcterbatasan isi buku ini. 
Semoga publikasi sederhana ini masih bcrmanfaat bagi kebutuhan kepustakaan para 
mahasiswa kedoktcran yang hcndak mempelajari lcbih dalam tentang Ilmu Kependudukan 
dalam kajian Ilmu Kesehatan Masyarakat. 
Surabaya, 24 Agustus 2013 
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